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症例2. 18・：.｝＂：！，（ 右前縦隔，症例3, 17才女，左前縦
隔，症例4,41才女，右前縦隔，症例5,42才女， 1-:;1
縦隔であった．乙のうち4例は茎をもって左右いづれ
かの胸腺tc移行しており，そのうち3例は，組織学的
lζ腫場の照又は周辺に遥残胸腺組織を認めている．
乙れらの所見は本肺1坊が胸腺内lζ発生したことを思
わしめる．
